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Dove si trova:
    AN0098 - UANBE - Biblioteca del Polo di Villarey dell'Università degli studi 
di Ancona - Ancona - AN
[P] BO0304 - UBOGA - Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO
    CA0034 - CAGFE - Biblioteca del Distretto delle scienze sociali, economiche e 
giuridiche - Sezione scienze economiche - Università degli studi di di Cagliari - 
Cagliari - CA
[P] CA0156 - CAGPR - Biblioteca provinciale Emilio Lussu - Cagliari - CA
    CA0159 - CAGSA - Biblioteca regionale - Cagliari - CA
[P] CA0194 - CAGUC - Biblioteca universitaria di Cagliari - Cagliari - CA
[P] FI0098 - CFICF - Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI
    GE0057 - SGE04 - Biblioteca della Scuola di scienze sociali. Sede di 
Economia. Università degli studi di Genova - Genova - GE
    PA0063 - PA1CP - Biblioteca comunale - Palermo - PA
    RA0053 - RAVSB - Biblioteca  MAB -  Provincia Ravenna - Ravenna - RA
[P] RM0267 - BVECR - Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM
[P] RN0013 - RAVRI - Biblioteca civica Gambalunga - Rimini - RN
    TO0263 - TO007 - Biblioteca Reale - Torino - TO
    TO0339 - TO074 - Centro di Documentazione della Camera di commercio di Torino 
- Torino - TO
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